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В изготовленной манжете ее запирающая резиновая лопасть является подлож-
кой для антифрикционного слоя, что обеспечивает манжете обычную конструкцион-
ную прочность и эластичность, что существенно, поскольку сам слой этими свойст-
вами в достаточной мере не обладает. 
Существенным недостатком рассматриваемого способа получения антифрик-
ционного слоя являются его (пока) недостаточная технологичность, ограничиваю-
щая массовое производство манжет с таким покрытием. 
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Данная работа посвящена дальнейшей модернизации источника сейсмических 
сигналов, применяемого для поиска нефтяных, газовых и рудных месторождений. 
Целью работы являлась разработка новых конструкторских решений, позво-
ляющих увеличить надежность и долговечность возбудителя вибраций. В ходе про-
веденных исследований был разработан и запатентован ряд новых конструкций воз-
будителя вибраций, производство которых начато в ОАО «Сейсмотехника». 
Разработанный возбудитель вибраций представляет собой типовую модульную 
конструкцию, состоящую из корпуса 1, плунжера 2, втулок 3 и крышек 4, изобра-
женных на рисунке.  
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Возбудитель вибраций  
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При подаче рабочей жидкости в рабочие полости под высоким давлением на 
плунжер действует переменная циклическая осевая сила. Сложение этих сил, дейст-
вующих на плунжер, в ранее разработанных конструкциях вызывало потерю его 
осевой устойчивости и приводило к изгибу. Изгиб плунжера вызывал интенсивный 
износ втулок и приводил к заклиниванию инерционной массы. Техническое решение 
этой проблемы было найдено и заключается в изменении конструкции плунжера. 
Он изготавливается с резьбовыми хвостовиками и растянут гайками. Возбудитель 
вибраций усилием, превышающим в 1,2–1,4 раза номинальное толкающее усилие 
возбудителя вибраций, позволяет обеспечить прямолинейность плунжера в процессе 
работы. 
В процессе колебания инерционной массы на плунжере при низких частотах до 
8 Гц, а также в процессе настройки возбудителя происходит колебание инерционной 
массы на полный конструктивный ход, что приводит к жесткому контакту торцов 
втулок с торцами плунжера. Жесткий контакт приводит к преждевременному выхо-
ду из строя как втулок, так и плунжера. Эта проблема была решена применением 
гидравлических демпферов, оппозитно расположенных относительно плунжера. 
Демпфер представляет собой кольцевые выступы с цилиндрическими и конически-
ми поверхностями, выполненными на плунжере и кольцевые проточки на внутрен-
них поверхностях втулок, позволяющих постепенное гашение скорости перемеще-
ния инерционной массы при работе возбудителя вибраций на малых частотах до 
8 Гц. 
Проведенные испытания усовершенствованных возбудителей вибраций пока-
зали существенное повышение надежности источника сейсмических сигналов. В ча-
стности, интенсивность отказа возбудителя вибраций снизилась в 1,5 раза. 
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Преобразователь-усилитель электрогидравлический предназначен для преобра-
зования заданного электрического сигнала в усиленный по мощности пропорцио-
нальный поток рабочей жидкости и передачи его на возбудитель вибраций источни-
ка сейсмических сигналов. 
Целью данной работы является усовершенствование конструкции преобразова-
теля-усилителя, позволяющее увеличить надежность и долговечность всего изделия.  
Преобразователь-усилитель электрогидравлический представляет собой конст-
рукцию, состоящую из электромеханического преобразователя, управляющего кас-
када, корпуса, распределительного золотника и датчика обратной связи.  
Электромеханический преобразователь под воздействием определенного элек-
трического сигнала приводит в движение распределительный золотник управляюще-
го каскада. При этом рабочая жидкость под давлением поступает по каналам на один 
